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=硫化茨素の致死下築量がコクゾウ成虫の感受性に及ぼす影響 ‥(･ 昆虫に封する蕃性ガスの.ヽ







































n 鷺 最 材 料
群験に用いたコグゾウは'irl'研究hl,:-C･総統飼育中のもの･
…芸苦言mL器差誓 言警 告言3i.;,-i,Vl.n莞 芸芸謡●l
にはIrT三田yヤーレ (Tl_'li注1'_ctl,泊でさ;.Lr:,CM) を用い,
これに含水flt約11.5%の文米LOOgr･をいれそれぞれコク
































:由 虫 料 率 節 12班
_∫ / /
容 し て い わ ゆ 一冬 致 死 重 畳 ? .CS2- 定 足をもつモ:･1時間の
標 茶 を 行 っ た ; 燥 蒜 の 手 続 は 前 任 茶 の 場合のそれと全く
同 じ で あ る . 賃 駿 中 恒 温 誰 は 終 始 30tD_0 -に保った｡
3二 生 死 の 祝 賀 一 役 燥 茶 を 終 っ て と ♪ 出も亮コクy'_､
.り 成 虫 は 玄 米 と と 射 こ -y/ヤ ー レ に 移 し て 3000の恒温に･
保 護 し ,′音 の L-･1' ･18, 及 び 7軍時 SRt版 に そ れ ぞ れ 生死?別ー
な し ら べ た O 生 死 の 別 を ダ嘆 す る こ と は 凌 ､な り 困 難でお`
っ た が 苫 者 は こ れ .を =)(の 5 段 帽 に わ け て 言卸 し て み たO
(1) 'ま っ た く 正 常 の 健 全 固 体 と か わ ら な い iJ;･行 拓 動 を
∫ ′ ′
す る 完 全 な 生 存 個 体 C,
,(2) 脚 の ∵ 部 に 軽 箆 の 航 輝 が み ら れ ,亙 ろ う .･じ て lJ;･く
こ と が で き る が 多 く は 政 行 し , 帖 例 す る と 後 脚 で つ
r っ ぼ り 反 蛸 し よ う と す る が 起 き な お を ご と が で ぎ ず
. 潜 動 夷 清 澄 で な い も の D
(3) 多 く の 場 合 陵 脚 に 地 の 肺 痔 を 起 し ほ と ん ど 歩 行
_ -さ き ず , 断 IL で も 反 鴎 し よ う と せ ず 口 吻 , 脚 及 由 ､
糊 代 を 緩 徐 に 動 か す も む . _
(l)一 口 吻 は 下 垂 し て 町 と ん ど 動 か ず , 一 見 死 ん だ 其 う ..
･ 七 み え る が 戚 JTJが 口 吻 よ り 下 に 垂 れ る こ .と な く , 脚
や 欄 ftJを 時 .･*珪 撃 的 た ゆ る く 動 か し ,.不 動 の と き で .I
~ ＼＼ ー も a',;や 針 の 允 で 判 蛾 す る と 同 様 な こ と が 見 ら れ て 発 ､
＼ 一一 歪 に 死 ん だ と は い え な い も CDh｡















TV 前癌幕の濃度とコク･/ウ成晶､の感受性劉 ヒ ､
蚊駿は前燥課をこおけるCS2･の濃政にしたがって0'Jl'
S'JG及びLIOmlg･/L･の5匠を琴んで行ったが,この棚倉 ′
t yも･れの尾も翫燥基によって死亡tた個体はま?たくな ･ ･
か っ た.0､D,g･/L･(標準置)ーの場合は煉蒸は行わ机 車 '
超 琴 置 とま?たく同一の手続にしたがって吹払ったoこ
:れ ら の 由 それぞ極 つ＼､て後焼蒸を病 億斑と死亡 率





合 く の 字 形 に 硬 直 し て 刺 甘 し て も ま っ た く 動 か な い _
･･､ も ? ｡ . ＼
.後 便 茶 よ l) と_り 出 し た ilL鮫 の コ ク ゾ ウ は ' 紙 蛙 r/低い･
増 合 を 除 い て は ほ とん ど す べ て ｢ 睦 の 肺 酎 状 境 にあって ･
(4)と (5)の 何 れ の 肌 鰻 に 賦 す る か も 決 嘩 吋 個 体が多Iu!づ
た が , 職 ILTの iiつ .に つ れ 七 配 ヒす る 偶 伽 増加し:州 Ti]
後 に は こ れ ら の 状 勧 ;か な り njJ帆 こ馴 rJ7:･きるようr=な●∴










第 7表 ' 租々なる机T.菜叢の披渡底に封する後焼喝の亀鑑死亡率閲旅
後 根 靖 の IL o一･1g･/I･･信 一巨 llHg･/L･笛 i SIlg･/tJ･国
死 亡率 画 由威 死亡率 桓由 勘 柁L率･l I .
16mg･/i:周一‡.otl唱./L､拓
托L*桓払回F' ･
防 '虫 科 研 鰐 12 的










































































































･ ら推測する与とができる (rustc… ･(1tJ12&･.1tJl･1)〕
V 致死下繋iによる感受性を削ヒの扱梓について







∴･l王ー9-N唇 らされ嘩 虫は呼吸の淡泊をともなうた→穫 一


























甲一準勅 ;作用した場合でも同じ彫項紬;見られるとは限 ､ 一､














ってくるという水如 lら'光づ[:lTJ燥崩後ゐコク ゾル成山 /i=
の呼吸が致死下弾道のCS東 よっ七如仙こ,'lmL箸をうける
かについてしらべてみたo r'PP･明星の測･J定は･Krolglの





















































1･ コクゾウ成山の晦1こ空け る感受性がその致死下 ＼
き鞍故によって如rl.Jに壁ちかをしらべろため,CEie(5いろ
とを茄した｡(･41';!日EF･7) / ＼ し
:I. 仇蛾崩によろ嘘受性饗化の拭構にかんして若干の
考/y;亨を1^j:う･/=｡
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weevilconqiden巾 inllctnce･ltrationq･(Flg･】･) . J
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